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天 寺 茎奴 仲
平家弓蝉麻
十 買－（を呂
九取ぃ東の
年奴る2大宣
十牌 。 寺を
表1奴縛の人数比較
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宝亀3年（772年）…史料N
奴： 97人
鱒： 105人
奴： 77人
規： 81人
奴： 2人
娘： 1人
奴： 9人
娘： 14人
奴： 9人
鱒 ： 9人
202人
158人
3人
23人
18人
天平神様3年（767年）
奴 ：158人
規： 147人
奴： 100人
k寧： 100人
奴： 12人
鱒： 8人
奴 ：10人
姉： 14人
奴： 36人
鱒： 25人
305人
200人
奴鱒の合 計
(I）官納奴鱒
20人(Il）諸国施入奴蝉
24人
61人
(ID）寺家買取奴鱒
(W）大宅朝臣可是
麻呂進上奴餅1
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T 
東大寺に居る奴縛進
室亀3~手（772年）
丙
東大寺に見来した奴縛遥
750～756年
された奴縛遺
捻女（30）一一一吉成（4)
「輔副18)鯛麻呂（7)
持女（36)
真核足女（49) 』：L鯛女（16)
鯛女（24)
奴峨主（2)
（安応・麻呂（28))
繍刀自女（24）ー 縮足（！）
奈為女（64）ー ーー 総万自（26)
史
料
N 
万自女（62）一一昨麻呂（21)
（常石麻呂（7))
照刀自女（57)
史
~ i:. rn君（3)且！万自女（42）一仁
ゆ水（18)． 
「倉人（17)
刀自女（40）→一大様麻呂（13)
史 ｜ LyJI万畠（6)
料｜ 奨奈刀自女（3)
I l奈為女（40）ー （ふさ？）万呂（4)
三嶋女（70)
登足（45）一一一須手女（7)
「安店。麻呂（6)
真技足女（28）→ー 持女（9)
」多比女（2)
？｜肌女吋！と：~~~）
史
料｜万自女（40）一一千縄女（3)
J 
??
?
?????????????
（ ? ?
?
?．??????）
」??
???
?
???????
安幸刀自女（お） : 
安加良問先（お） : 
＊拍刀自女（33): 
*m刀自女（21)' 
世鎗取（8) : 
※安居麻呂・常石l鼻呂は逃亡
． 史料Mのm万自女・2高君を捉えたのは奴薮Jj；（。
＊国勝（14) ' 
＊若麻呂（14) : 
肯足向島(JO) : 
*fl:麻呂（9) : 
*I!向島（19) : 
飯村08）・大倉（24）・
宮麻呂（36）・字紙麻
呂(14）・安麻呂（94）・
飯持女（22）・万奨女
(70）・麻万自女（ω）・
満女（7）・肯古刀自
女（12)
に一一一一「r一一一_J＼.＿一一Y一一一ノに一一一-y-一一一ノ
史料ABCに記録され史料Fで初め 史料Gで初めて畳
た敗解奴鱒で、史料F て去場し、史料 場した奴鱒途（辺人）
でも史料Gでも進上さ Gでも進上され
れた奴縛（39人） た奴燐途（JOA)
人足（20)
麻呂（68）・古麻呂（67)
多比女（89）・豊足（中I)
小男（35）・八男足（31)
秋夜女（40）・万自女（37)
手見（邸））・三嶋女（58)
利伎毛女（33)
キ甘 （36）・n甘（26)
千古（32）・l't吉（28)
Z峨足女（28)
安麻呂（f,5）・奈為女（38)
香留女（25）・小~ （51)
酒麻呂（33）・
（乙？）麻呂（32)
与止麻呂（32)・
．厳原（21)
足人（44）・掠人（18)
議
1.¥人（12）・大名麻呂（II)
久理夜女 （14)
弓張（55）股女08)
稲女（13)
法麻呂（52）・〈大国（61))
〈根渡契（48））・
衣民女（71）・姉女（ω）
飯刀自女（42)
一
布佐麻呂（4)
大麻呂（91)
天平勝宝2年（750年）
※J品j/!:757年死亡
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天平
1年3 
年~ 
平天
1年5 
年i 
甲
可是馬車呂の戸に付けられた敗訴奴縛違
1・聾E甲骨量戸主DI.蝿E且耳λ踊昌戸口l
｜飯虫安（36~ · 1伊n女（35~
［縦書郡山本里戸主錦部回祢戸口］
人見（20)
l久世郡那紀霊戸主本尾公輿餓戸ロ1
麻呂（ω）・古麻呂（59）・
多比女（81）・盤足（お）・小Ylα7）・
人労足（23）・秋夜女（32）・
刀自女（29）・手見（52）・
三嶋女（58）・和伎毛女（25)
I紀伊郡邑霞霊戸主縫蕗牛甘戸ロ1
史料 ヰ甘（38）・其甘（16）司副吉（24）・
其官（20）・兵校足女（20）・日
安麻呂（57）・奈為女（20).
省z留女(17）・小君（43)
I紀伊榔邑厳重戸主聾団連銀小量戸口1
酒麻呂（25）・（乙？｝麻呂（24)
[Z.劃郡山崎盟戸主間人通軍人戸口l
与止麻呂（24）・．薮l瓜(13)
［遺附彼種選上郡師毛霊戸主少初
位下大宅朝臣加建麻白戸1
置亙到
亘持書
足人（36）・椋人（10).
県人（4）・大名麻呂（11）・
久理夜女（6)
l園内鍋上郡野島毎戸主粧歯車弓張戸口1
i摂’移章I 
伊都匡~麻呂（91）・
軽郷遊弓!JU(49）・盛皐♀皇1・
｜苦麻呂（27）卜稲女（13)
【署部弓内強崎之上郁野身郷戸主宰矢田部
詩 戸口1
c 盗塗孟度2量s:i竪随｝杢ー〈互大皇国室｛(37）卜。 55)). 
〈事1波；＞：！（42））・衣属女（65)・
姉女（54）・飯刀自女（36)
※『前除絡J
である‘Z草
旦卒単品－
E旦与が削
除される。
l ) 
y 
史料ABCDにおいて注記アリ
伊賀臣大麻呂・叙豆女＝「li除籍」
〈大国・釈放美〉＝「逃J
飯虫女－伊蘇女－雲足－古麻8・1fli女・繍女・
船木刀自女・法麻呂＝「死」
料史F 
天平勝宝元年（749年）
[ ...申作聖戸主軍国JO良S入車畠戸口1
｜飯虫女 （36)J ·匝欝去（35~
【級事郡山本塁戸主飾部罰祢戸口】
人足（20)
I久世郡部記里戸主水足意真鍋戸口｝
麻呂（68）古麻呂（67）・
多比女（89）・長足（44）・小型H35l・
八男足（31）・秋夜女（40)・
刀自女（37）・手見（60）・
三船女（58）和伎毛女（33)
I紀伊郡局面雇患戸主軽傷牛甘戸ロl
ー－－－－－－－ －・~ － －－－－－－－－ － －·． 
－ 
． 牛甘（46）・真甘（24）・千台（32）・
兵吉｛お）・良枝足女（28）・ ｜ 匝亙亙図 ． 
安麻呂（65）ー奈為女（38）・
香留女（25）・小!lt(51) 
I紀伊S邑藍里戸主茨隠遁篠’i、畠戸口I
f西麻呂（33）・（乙？）麻呂（32)
I乙訓郡山埼恩戸主間人道軍人戸口i
与止麻呂（32）.・桜凪c<21> I 匪王回·~·
~－匡~：
[Z.lllS羽車里戸主長岡垣本＠廊呂戸口l
匡&rill]
I右京同僚四妨郷足人戸口1
足人（44）・椋人(18）・
誠人(12）・大名麻呂（11）・
久理夜女（14)
I鼠内崎上郡野身郷戸主際部通弓
猿戸口1
弓;al(57）際女（35).
｜古麻呂＜3sn・稲女（21)
I部内嫡上郡野身郷戸主宰矢田郡
者弓強之戸口1
匠｛大E図豆（63盟｝〉・蓋｛根笠波血00盟（~））－
衣属女（73）・姉女（62）・
飯刀自女（44)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・，
‘ ' 
合辛万自女（35）・合加l良問先（35）・：
合4自刀自女（33）・合／.＼＼刀自女（21）・：
食鎗JO((S)
ーー・・・・司ーーー ＿ーJ
． 
ー・・・・・・ ・・・ ・‘・~－---－.・・・・・4
［山背国紀伊16大型郷戸主茨国連 ：
＂＇智廊呂戸口 l : 
合自勝(14）・食若麻呂(14）・ ： 
匡豆豆豆盟
[I高滞圏構’よ競演昧恩戸主宰矢田：
郎裁川内戸口l ; 
食足嶋(lO）.食猪麻呂（9). ~ 
州嶋（19）・匡宣座四 : 
＼一一一一一--y一一一＿＿）＼一一一一γ 一一一_J
史料ABCに記録された敗訴 史料Fで初めて登場した
奴緋で、史料Fで進上された 奴鱒途(17人）
奴鱒逮（44人）
乙
E巨大寺に進上
※死亡奴鱒である、
鑑A左笠董怠二
盆且法皇主旦皇
与が削除される。
＋ 
※由多気－~土・
白刀自党・古刀自
＂＂・千継究 ・古刀
自女・古阿祢が削
除される。
口で閤んだ名前は、史料Gでは削除されている名前である。話ふ削除されている。
図1大宅可是麻呂の貢賎における奴縛の関係図
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750年
（史料G)
28歳
68歳
67歳
89歳
44歳
18歳
12歳
14歳
55歳
71歳
60歳
42歳
訂
正
齢
749年
（史料F)
28歳
68歳
67歳
89歳
44歳
18店長
12歳
14歳
57歳
73成
62歳
44成
年齢の訂正
年
743年
（史料C)
表2
?
?
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741年
（史料AB)
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81白星
36歳
10歳
4歳
6歳
奴稗名
49蔵
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36歳
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古麻呂
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久Jfil夜女
摂津戦
弓張
衣屋女
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飯万自女
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時大摂ての料
の麻津い閑 A
二 呂田るに B
人・の奴削 C
だ嫌奴蝉除か
け根伊はさら
で豆賀、れ F
表3 進上奴縛の削除関係
史料Bc Dにおいて注記のある奴縛達（表2の甲欄下部）
「前除籍J（史料D)I 「死」（史料BC) I 「逃」（史料C)
飯虫女｜雲足｜！資女｜万自女
伊蘇女｜古麻呂 ｜稲女 ｜法麻呂
＿＿..レ 「前除絡」の2人を削除
史料Fにおける進上奴僻遠 （表2の乙欄左側）
???????????
。?
??、??
??
?? ? ?、??
?
????「?
??」 ??? ? ?
。
釈波美国大~、豆女大麻呂
「死J（史料BC)
雲足 ｜！賢女｜刀自女
古麻呂 Ifi 女｜法麻呂
.... レ死亡奴鱒（の一部）を削除
史料Gにおける進上奴縛遼（表2の乙欄右側）
「前除籍J（史料D)I 「死J（史料BC)
（削除）｜（削除）｜際女
（削除）｜（削除） ｜稲女
＊史料Gにおいても、まだ不備は残っている。
「逃」（史料C)
飯虫女
伊蘇女
「前除籍」（史料D)
根波美
釈波美
「逃」（史料C)
国
国大
大
（削除）
法麻呂
（削除）
（削除）
（削除）
大麻呂
B 
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＊…史料匹図に登場する敗訴糊 ＊…史料固で東大寺に進上された捌
※万自女・醐・若麻呂同期しては、u、ずれも史料固で初登場しており、
巨図の麟奴鱒との血縁関係は記されていない。
史料上の扱いから、おそらく敗綜奴鱒と血縁関係であろうと考えられる。
図2 史料Gにおいて敗訴奴縛との血縁関係が示された奴縛達
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史料FGの削除関係と人数関係の対比
史料Fにおいて進上された奴縛遼 （表2の乙欄左側I)
史料AB Cで記 史料Fで初めて主霊場する奴緋途段1Zム
されている敗訴 由多気 「未除本籍'jの記述がある者・ 12人
奴鈍から「前除 E証 土 国 勝 去を麻呂 古万自女
!lf Jの2人を削 自刀自女 辛刀自女 加良刀自女 ~万自女
除した、計44人 古万自女 黛万自女 銭 取 足 商店
千続女 務麻呂 rJli AG 古河祢
表4
史料Gにおいて進上された奴縛達 （表2の乙欄右傾I)
史料Fで進上さ 史料Fで初めて登場した奴緋途
れた奴鱒44人か
（削除） 史料Fでf未除本筋Jの記述がある者
（削除） 函 E島 若麻呂 （削除｝
ら、死亡奴鱒を
（削除） 辛刀自女 加良刀自女 狛刀自女
5人削除した、
（削除） m刀自女 量 取 足 嶋
針39人 （削除） 猪麻呂 E賢 ’ぬ （削除）
※以上の1Qムは敗訴奴郷との血縁関係が不されている
＋ 
史料Gで初めて登場した奴鈍途
布佐麻呂 ｜大麻呂｜飯； 村 ｜大 倉 ｜宮麻呂｜字紙麻呂
安麻呂｜飯持女｜万美女 ｜麻万自女 ｜満 女｜古万自女
4’ 
史料Gで初めて登場した奴k揮について
－布佐麻呂 ・古刀自女・大麻呂・刀美女については、本文中で正体を示した。
－残った飯村・大倉・満女・字紙麻呂・安麻呂・飯持女・麻刀自女富麻呂の8人の正体が疑問である。
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?
?
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?? ?????????
????????????、??
?
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?
???「?
??
??????」???????、
?
?? ???????? ?
「?
?」 ?
?
? 、
?
??
?? ? 「 ??、???? ?
?
???
??????
?、
?????
???」???????????????
。
?
「??
?
?
?
?
???」???
???
?
???「?
???
?
?????」???????????
。
「????」?
「?????
?? 」? 、 ??????????????
。
?
???????????????????????、?????
???? ????? ?
?
?????
。
???、
「???
?? 」 ?? ? ??????
。
???????
?? ????
。
??「??????」???????
。
?
?
??
????????
? ? 。
?
??????????????、??
??
???????
?? ?? ???
。
???、
?
?
??????
?? 、
?
????、??????
?
?????っ????。
?? ??
。???????
?
??????????
っ???
??、?
????
??????????????
。
????
「??
」
?、???????
?????
?????
???
?????
。
????????????????????????
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????。
?????? 、??????
っ ?
???????、?
???? ? ?
。
??
?? 、? ??? 、?? 、?? ???? ??
。
???、???????????っ???????、??? ?
?
??????????
???????
。?
???????????
?? ??
。
?????????????????????????
?? っ
??
?????、?????????????
??、
????
??
???????????
?
????????、
?? ???????
。
???、?????????????????
。
????????
?????? ?、
???????????、っ?。
?? 、????
?
???????、?????
?? っ
。
??????????
?? ?????
。
???、????? ? 、
?
?????????
????? 、
?
??????????????????
?
???
??
。
???、???????、????????????、
??
?
?
???? ????、????????
?? ?? っ
。
?
「 ? ?
」
?????
???????????「??」????
??、? ??
。
「 ? ? 」
??
?
?
? ? 、
『????
』
?
?
?
?
????????????????
L 
?? ?、 ? ?、?? ? 、 「?」 ? ?? 。
「??」????????
?? ??、 ?、
「??」??、?????????????
?? ?
。
????????????
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????
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?、?
????
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?????
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?
??
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?
????
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?????、
「??」????????????????????
??、?????????????、????????????????? ? ??
。
??????、
「??
」
??
。
???、
「??」???
? ?
?
?? 、 、 ????????っ ??????????????、
「??」???
?
?
?? ? ??
。
? ? 、
?
???
????????????、??????????
?
。
?????????????????????????????
??
。
?
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?
」
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?
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????、
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???「 ?、?????、?
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??? ?、?
???
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???」?? ?????
。
???、????、?????
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。
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?
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?
???????
?
?????????、???
?? ???? 、
????????????????、??
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?
?????????
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。
???、?????? ?
???? 、 ? ?????、 、 ??? ? っ?? ?
っ
?、??????
。
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??、?????
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????????????
。
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?
???、??
?
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?
???????????、????
???? ? ?????????????????????
。
???????????????、?????????っ??
?? ??????
。
?
?
????
?
??????
。
????、?????????、???????????????
?
??
っ
??、??????? ? ??っ?
。
????、
?? ?っ? 、ぃ、 ? っ っ
。
???????、?????
????
?
??????????????
??
?、????
??
。
???、?????? ?
。
??????????
???っ 、?????????っ
。
???? ?
。
? ? 、
?
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?
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?
?????????? ??????
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律令良賎制下の奴妙ーの存在形態〔小倉〕
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?
????????????????????
??
。
????、? ????????
?
?
?? 、
??
????????
???
?????
???。
???
?
???
?
???、????????????????
??
???、 ???。???、??
?
?、????????????????????
。
?
?
?????????。
??
?
???
?
??
?
???????????????、
「???
??」? ??????
。
???????????????
?? 、 ????????????????
。
????????????、??????????????、
??
??
、??????? ????っ???????
??
。
?? 、 ?
?
????????????
?
?
??
。
??、?????
?
???????、?????? ??????
??
???????
?
?? 、?
?? ?? 、 ?? ??? ?。?? 、?? ???????? ? ?
。
??、??????? ? 、????? ????
???っ
。
???????っ?????????
。
??
?
、??????
??
?? ? 、
?
?? ? 、 っ??っ 、?? ?、?????? ?? っ
。
??
。
???、?
??????、??????????、???????
?
?
????????????
。
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???????????????????????、????????? 、 ??? ???????????
。
??????????、???????????????????
???? ?
。
???
、????????、??????
?? っ ?、 、 ??????????っ ??? っ
。
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）?????????????????
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???
?
???????
??????????????
???????
。
?? ?、???????????????????
?? っ
、
??
?
????????????、??????
?? 、 ?? ?????、?? ???
。
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?
????????????、???????????、???
????????
?
??????????っ?????
?? ???
?
????、?????
????????
?? 、 、 、?っ
。
???、??????????????? ? ????????
????????? 、
?????????????? 、
?? 、????
。
?????、???
?
?????????????、?????
?????????????????????????
。
?????
?? 、 ??????、 ???っ??????????
。
???????? ? ???????、???、?
???? 、?? っ ?????
。
??????????、???
?? ?
。
?????????
?? ??????
。
?
????????????????????
????????
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。
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????
。
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?
???????????????
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??、? ?????
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』
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。
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??
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っ
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?
?
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?
?
?
?
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?
?????????????
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?
?
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?
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、
?? ?????
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っ
?
??
??、?
??
っ
???、???????
?
。
????????
???
??
????
?
??????
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?
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。
?????????、???????
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??????????????????、
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?
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?
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?
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?
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。
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。
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?
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?
。
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?
。
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?
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?????っ?
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?
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。
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っ?
?????????、
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。
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?
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っ
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?
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?
?
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?
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?
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?
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?
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?
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?
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?
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っ
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）
?、????????????
?
??
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?????????
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。
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。
?
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?
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?
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?
?
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?
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?
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。
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?
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?
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。
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。
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???
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」
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?
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っ
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?
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?
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っ
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。
???????????????????、
?
???????
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?
?????????、?
?
?
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、
??????????????、??
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ー
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。
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?
????????????、
?
??????
?
?????????
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?????? 、
?
?????? ??
???? 、
?
?
?? ? ?????っ ?
、
???
?? 、 ? ? 、?? 、っ? ?
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っ
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???????????っ?????
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???、??????????、???????????????
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。
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。
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